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Detlef Gojowy
Biographie siehe Heft 2 der "Mitteilungen"
Kontaktadresse: Dr. Detlef Gojowy, Auf dem Kreuzbüchel16,
D-53572 Unkel / Rhein, Tel.: +49-2224-3263, Fax: +49-22 24-7 94 33
Wladimir Gurewitsch
Biographie siehe Heft 3 der "Mitteilungen"
Kontaktadresse: Prof. Wladimir Gurewitsch,
Prospekt Rimskogo-Korsakova 65/11, kv. 16, RF-St. Petersburg.
Thomas Hochradner, geb. 1963; Studium der Musikwissenschaft und Ge-
schichte an den Universitäten Salzburg und Wien, Promotion 1992 an der
Universität Salzburg. 1991 bis 1993 Mitarbeiter der Pannonischen For-
schungsstelle Oberschützen, seit 1993 Assistent am Institut für musikalische
Hermeneutik an der Universität "Mozarteum" in Salzburg. Wissenschaftli-
cher Redakteur des "Handbuchs der musikalischen Gattungen" (hrsg. v.
Siegfried Mauser). Veröffentlichungen besonders zur Musikgeschichte des
17. bis 20. Jahrhunderts sowie zur Volksmusikforschung.
Kontaktadresse: Univ.-Ass. Dr. Thomas Hochradner, Universität für Musik
und darstellende Kunst "Mozarteum" , Institut für Musikwissenschaft und
fächerübergreifende Studien, Abteilung für Musikalische Hermeneutik,
Alpenstr. 48, A-5020 Salzburg, Tel. +43-662-6198 6320,
Fax: +43-662-6198 6309, e-mail: thomas.hochradner@moz.ac.at
Witalij G. Iwantschenko, geb. 1941; Musikologe, Professor am Staatli-
chen Donetzker Konservatorium "Sergej Prokofjew". Schriften: "Die Poly-
phonie in den Symphonien Sergej Prokofjews" (1983), "Form und Sinn in
der Symphonie" (1996). Zahlreiche Artikel und Rezensionen in Zeitungen,
Zeitschriften. Habilitation: "Wirkungsmittel und Sinnelemente in der Sym-
phonie - ein künstlerisches Phänomen (in den Vorbildern der ukrainischen
Symphonien).
"
Kontaktadresse: Prof. Dr. Witalij Iwantschenko, Artema-Str., 194-A, Ap.17,
UA-83122, Donetzk-122, Ukraine
Sebastian Klemm, geb. 1970 in Annaberg-Buchho1z (Erzgebirge); Studium
der Musikwissenschaft, Slavistik, Anglistik zunächst in Leipzig, später in
Freiburg. 1996 Magister Artium mit einer Arbeit über "Zwölftönige Struk-
turen im Spätwerk von Dmitrij Sostakovic". Parallel Klavierstudium an den
Musikhochschulen Leipzig und Freiburg, Diplom 1997. Dissertation "Zeit-
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losigkeit und Unzeitgemäßheit im Spätwerk von Dmitrij Sostakovic" (Ar-
beit eingereicht im Juli 2000).
Kontaktadresse: Sebastian Klemm M.A., Klein Grün 13,
D-79l17 Freiburg i. Br., Tel.: +49-761-554 831
Lars Klingberg, geb. 1962 in Leipzig; 1984-1989 Studium der Musikwis-
senschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin (u. a. bei Christian Kaden,
Gerd Rienäcker und Heinz Alfred Brockhaus), 1989-1992 Wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der Akademie der Künste in Berlin (Ost), 1995 Promo-
tion bei Karl Heller an der Universität Rostock. 1998-2000 Tätigkeit an der
Akademie für historische Auffiihrungspraxis in Berlin (Mitarbeit an der
Edition früher Barockmusik). Zahlreiche Publikationen über Musik und Po-
litik in der DDR.
Kontaktadresse: Dr. Lars Klingberg, Warschauer Str. 78, D-10243 Berlin,
Tel. & Fax: +49-30-29 13 617, e-mail: Lars.Klingberg@gmx.de
Klaus-Peter Koch
Biographie siehe Heft 4 der "Mitteilungen"
Kontaktadresse: Dr. habil. Klaus-Peter Koch, Institut fiir deutsche Musik-
kultur im östlichen Europa (IME) e.V., Kennedyallee 105-107, D-53175
Bonn, Tel.: +49-228-37 28 80-3, Fax: +49-228-372880-5,
e-mail: IME.Bonn@t-online.de
Maria Kostakeva; Studium der Musikwissenschaft mit Promotion am Pe-
tersburger Konservatorium. Bis 1988 Dozentin fiir Musikgeschichte und
Opemdramaturgie an der Sofioter Musikakademie und am Musikpädagogi-
schen Institut in Plovdiv. Seit 1990 in Deutschland lebend; Gastdozenturen
am musikwissenschaftlichen Institut der Ruhr-Universität Bochum, an der
Universität Hamburg und der Kunstakademie Düsseldorf. 1995 Stipendiatin
der Paul-Sacher-Stiftung. Seit 1995 Korrespondentin des bulgarischen
Rundfunks und der Zeitschrift "Kultura".
Forschungsschwerpunkte: Neue Musik, Musiktheater des 20. Jahrhunderts.
In Vorbereitung ist eine Arbeit über das Spätschaffen Alfred Schnittkes.
Kontaktadresse: Dr. Maria Kostakeva, Auf dem Backenberg 18,
D-44801 Bochum, Tel. & Fax: +49-234-707658,
e-mail: kost.spass(lV.t-online.de
Helmut Loos, geb. 1950; Studium der Musikpädagogik (Staatsexamina),
anschließend Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie an der
Universität Bonn; 1980 Promotion, 1989 Habilitation. 1981-1989 Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Musikwissenschaftlichen Seminar der Universi-
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tät Bonn, zwischenzeitlich Habilitationsstipendium der Görres-Gesellschaft.
1989 bis 1993 Direktor des Instituts für deutsche Musik im Osten in
Bergisch Gladbach, seit April 1993 Professur für Historische
Musikwissenschaft an der Technischen Universität Chernnitz.
Kontaktadresse: Prof. Dr. Helmut Loos, Technische Universität Chernnitz,
D-09107 Chernnitz, Tel.: +49-371-531-6370, Fax: +49-371-531-6307,
e-mail: helmut.1oos@phil.tu-chernnitz.de
Gunta Makane, geb. 1971 in Rlga/ Lettland; Studium der Musikwissen-
schaft an der Musik Akademie von Lettland, der Universität Zürich!
Schweiz sowie am Royal Conservatory of Music in Toronto/ Canada. 1998
erhielt sie ihr "Master's of Art degree" in Rlga. Zur Zeit Studium in Heidel-
berg.
Kontaktadresse: Gunta Makane, Eppelheimer Straße 52/C, OG 3 - 2.2.4,
D-69115 Heidelberg, Tel.: +49-6221-73 71 42,
e-mail:gmakane@yahoo.com
Christiane Morgenstern
Biographie siehe Heft 4 der "Mitteilungen"
Ergänzung: Seit September 2000 Mitarbeiterin Öffentlichkeitsarbeit an der
Hochschule für Musik "Carl Maria von Weber" Dresden.
Kontaktadresse: Christiane Morgenstern M.A., Hans-Böheim-Str. 3,
D-01309 Dresden
Klaus Wolfgang Niemöller
Biographie siehe Heft 5 der "Mitteilungen"
Kontaktadresse: Prof. Dr. Klaus Wolfgang Niemöller, Musikwissenschaft-
liches Institut der Universtät zu Köln, Albertus-Magnus-Platz,
50931 Köln, Tel.: +49-221-4702249, Fax: +49-221-4704964
Edo Skulj
Biographie siehe Heft 2 der "Mitteilungen"
Ergänzung: Professor an der Pädagogischen Fakultät der Universität Mari-
bor
Kontaktadresse: Prof. Dr. Edo Skulj, Dolnicarjeva 1, SI-I000 Ljubljana,
Tel./Fax: +386-1-438 63 90/-95, e-mail: edo.skulj@siol.net
Andrzej Wolanski
Biographie siehe Heft 3 der "Mitteilungen"
Kontaktadresse: Dr. Andrzej Wolanski, Akademia Muzyczna,
plac 1 Maja 2, PL-50034 Wroclaw, Tel.: +48-71-55 5543,
Fax: +48-71-55 2849
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Igor Yudkin-Ripun, geb. 1948 in Lemberg/Lwiw/Lwow; Klavierstudium
am Lemberger Konservatorium. 1970 Aufuahme eines Studiums am M.
Rylski-Institut fiir Kunstwissenschaft, Folk1oristik und Ethnologie der Aka-
demie der Wissenschaften der Ukraine. 1982 Promotion ("Die ästhetisch-
psychologischen Merkmale des Musikrhythmus"), 1996 Habilitation ("Die
regionalen, retrospektiven und integrativen Aspekte der Musikentwicklung
Deutschlands in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts"). Seit 1996 Leiter
der Abteilung Kulturanthropologie am M. Rylski-Institut. Die wichtigsten
Veröffentlichungen: "Abrisse deutscher Musikkultur der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts", Kiev 1995, "Ein kurzes Nachschlagewerk der romano-
germanischen Etymologie, Teil 1: Das Germanische, Teil 2: Die englisch-
französischen Latein-Entlehnungen", Kiev 1998/1999, "Die Kulturanthro-
pologie der Aufklärung", Kiev 1999.
Kontaktadresse: Prof. Dr. Igor Yudkin-Ripun,
Kudriavska-Str. 10/ Wohnung 7, UA-04053 KYlv(Ukraine),
Tel.: +380-44-21227 47
E1ena Zinkevych
Biographie siehe Heft 4 der "Mitteilungen"
Kontaktadresse: Prof. Dr. Elena Zinkevych, Ukrainian National Academy
ofMusic, Gorodetskogo ul. 1-3/11, UA-01001 KYlv (Ukraine),
Fax: +380-44-2 29 35 30 oder +380-44-2296993,
e-mail: zink@ukrpack.net
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